























根據美國蘇凡集團(The Soufan Group)1 研究員巴瑞特






                                                        






for the Study of Radicalization and Political Violence; ICSR)3 
於 2015年 1月所公佈的一份報告中顯示，全球 FTF總數已
經從 2013 年的 11,000 人左右，上升到 2014 年的 20,000 多
人，成長率超過 80 %；而就區域分佈而言，來自中東與北非
阿拉伯國家的 FTF 最多，約佔總數五成以上，數字從 2013
年的 7,277人上升到 2014年的 11,482人，增加 60 %左右；
其次是來自歐洲 15 國4 的 FTF，約佔總數的兩成，數字從
1,930 人上升到 3,950 人，足足成長一倍多。而「其他國家」




但其佔 FTF總數的比重卻呈現下滑現象，從 2013年的 65 %
下降到 2014年的 55 %，減少了 10 %；而來自歐洲 15國之
FTF比重則從 2013年的 17 %上升到 2014年的 19 %，增加
了 2 %；「其他國家」之 FTF比重則從 2013年的 18 %攀升到







                                                        
2 Richard Barrett: The Islamic State, a report of The Soufan Group, 09.2014. (Accessed 18.10.2015) 
3 「國際激進化與政治暴力研究中心」(International Centre for the Study of Radicalization and 





























資料來源：作者自製，資料參考自：(1) ICSR Insight: Up to 11,000 foreign fighters in Syria; 
steep rise among Western Europeans. Available from:  
http://icsr.info/2013/12/icsr-insight-11000-foreign-fighters-syria-steep-rise-among-western-eu
ropeans/. (Accessed 18.10.2015); (2) ICSR Insight: Foreign fighter total in Syria/Iraq now 
exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s. Available from:  
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanis





數量而言，2014 年法國以 1,200 人（最高估計人數），位居
歐洲之冠；英國與德國各 600 人，並列第二；比利時以 440
人，位居第三；荷蘭則以 250人，名列第四。而 2013年法、
英、德、比、荷這五個國家之 FTF數量大約介於 200-400人
之間（荷蘭甚至只有 152 人），2014 年卻呈現 2-3 倍成長，
使歐洲籠罩在遭受伊斯蘭國激進份子恐怖攻擊的陰影中。 
 









           歐洲「外國恐怖主義戰士」(FTF)比較表                                       
 2014  2013 
最低人數 最高人數 每百萬人  最低人數 最高人數 每百萬人 
比利時 n. a. 440 40  76 296 27 
丹麥 100 150 27  25 84 15 
瑞典 150 180 19  39 87 9 
法國 n. a. 1,200 18  63 412 6 
奧地利 100 150 17  1 60 7 
荷蘭 200 250 14.5  29 152 9 
芬蘭 50 70 13  4 20 4 
挪威 n. a. 60 12  33 40 8 
英國 500 600 9.5  43 366 6 
德國 500 600 7.5  34 240 3 
愛爾蘭 n. a. 30 7  6 26 6 
瑞士 n. a. 40 5  1 1 0 
西班牙 50 100 2  34 95 2 
義大利 n. a. 80 1.5  2 50 1 
盧森堡 n. a. n. a. n. a.  1 1 1 
總計 1,650 3,950 -  391 1,930 - 
資料來源：作者自製，資料參考自：(1) ICSR Insight: Up to 11,000 foreign fighters in Syria; 
steep rise among Western Europeans. Available from:  
http://icsr.info/2013/12/icsr-insight-11000-foreign-fighters-syria-steep-rise-among-western-eu
ropeans/. (Accessed 18.10.2015); (2) ICSR Insight: Foreign fighter total in Syria/Iraq now 
exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in the 1980s. Available from:  
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanis

















時為基地，計劃與執行恐怖攻擊行動，例如：2015 年 8 月
21 日「泰利斯火車恐怖攻擊事件」(Thalys Train Terrorist 
Attack)的激進份子卡薩尼(Ayoub El Khazzani)就是一名甫於































歐盟「申根資訊系統」(Schengen Information System; SIS)、
歐洲外圍邊境管理署(Frontex)與歐洲警政署(Europol)的「情
報搜集與交換系統」是否失靈？這些都是歐盟機構與歐盟會
員國在巴黎恐攻之後，應該嚴肅面對的重要課題。 
(本專欄文章作者意見不代表論壇立場)  
